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 7731 ﺳﺎل در  در ﺷﻬﺮ ﺑﻢ
 2دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺷﺮﯾﻔﯽ و  1ﻣﺠﯿﺪ آﻗﺎﺳﯽ 
 ﺧﻼﺻﻪ  
ﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻮن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ 
در . ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﻋﺪد ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ از اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ارگ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻢ و 0981ﻣﺠﻤﻮع 
 دو ﭘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر . ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻐﺪادﯾﺲ )و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﺮژاﻧﺘﻮﻣﯿﺎ %( 91، ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﯽ %77/52 ﺳﺮژﻧﺘﯽ)ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه % 58/11ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﯽ . ﺑﻮدﻧﺪ%( 0/24و ﺗﯿﺒﺮﯾﺎدﯾﺲ % 1/46، ﺳﯿﻨﺘﻮﻧﯽ %1/96
د و اﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ د % 18/38ﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و از اﻣﺎﮐﻦ داﺧ 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺼﻠﯽ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  .ﺑﻮدﮔﻮﻧﮥ ﻏﺎﻟﺐ 
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس در ﻃﻮل ﺳﺎل . ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺧﺮ آذرﻣﺎه اداﻣﻪ 
 ﭘﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺗﯿﺮﻣﺎه و دﯾﮕﺮی در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دارای دو 
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ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  آﻗﺎﺳﯽ و ﺷﺮﯾﻔﯽ...                                                                                                 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ 
 ٦٨
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﺎده ﻧﺎﻗﻞ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺲ 
 اﻧﮕﻞ ﻫﺎی(. 02)ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و 
ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﺮﻃﻮم و در ﺟﻬﺖ 
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ (. 41)ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
(. 32) ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ در ﺑﻘﺎء 
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ 
ﻧﻮع ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم 
ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﮏ 
 (.7)ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 
ز اﻧﻮاع ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزﻫﺎ ﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﻮع ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ ا ﯿﻟﯿﺸﻤﺎﻧ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی 
ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﺤﺪود 
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس (. 6)ﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺧﺼﻮﺻﺎً ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﺸﺎ 
(. 3) ﺪ اﻧﺘﺸﺎر دارد ﺳﺮژﻧﺘﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﻫﻨ 
 عﺣﻀﻮر ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﻮ 
ﺷﻬﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، 
 (.2،5،31،91)ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
در اﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎری در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮان، ﮐﺮﻣﺎن، 
ا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﯿﺮاز و ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﯿﻮع آن ر 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯽ روﯾﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ 
در ﺳﺎل ﻫﺎی (.4)ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﻮع ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ 
ﺑﻮده واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻢ 
ﺟﺎی % 41/3زﺧﻢ ﺣﺎد و % 1/3ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ( 21،71)اﺳﺖ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه 6-11در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻢ زﺧ
 در ﺷﻬﺮ ﺑﻢ ﺑﺮ 7731ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﺎل (. 81)اﺳﺖ 
روی ﻓﻮن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ 
 ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺮای 
 .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 
 ﮐﺎرروش 
ﺪا دو ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  ﻓﺨﺮآﺑﺎد و ﻣﻬﺪاب ﮐﻪ از اﺑﺘ
ﻣﺤﻼت آﻟﻮده ﺷﻬﺮ ﺑﻢ ﺑﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب 
 ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﮐﻦ 3، ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮر 7731از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل . ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻋﺪد 03 روز ﯾﮑﺒﺎر در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ 01ﻣﻨﻈﻢ  ﻫﺮ 
 ﻋﺪد ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن در 03  و  در اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن 
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺎزل ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺑﻪ )اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺛﺎﺑﺖ 
 ﺻﻮرت ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪه ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ 
ﺿﻤﻨﺎً ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت . ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ( ﻣﯽ ﺷﻮد 
 ﻋﺪد ﺗﻠﻪ 51ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻮن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻢ 
 51در ارگ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻢ و ﭼﺴﺒﺎن در ﺷﮑﺎف ﺗﭙﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ 
 در وﻋﺪد ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن در ﻻﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ د 
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻗﺮار داده 
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺟﻤﻊ آوری 
ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻟﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺎ ﺑﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر، ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫ . ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 
وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮزن از ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ 
 ﮐﻨﺴﺮو % 07وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻦ در ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ 
ﺳﭙﺲ در . ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ 
 ﺳﺎﻋﺖ 27و ﭘﺲ از ( 12)ﭘﻮری روی ﻻم ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ 
ﮑﺮوﺳﮑﻮپ دوﭼﺸﻤﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿ 
 .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ (61،9)ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ 
 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﻋﺪد ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن 0981 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
از اﯾﻦ . ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ 
 ﻋﺪد از اﻣﺎﮐﻦ 589،  ﻋﺪد از اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ 262ﺗﻌﺪاد 
، (ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺎزل ) ﻋﺪد از اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ 115، داﺧﻠﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ 
 ﻋﺪد از ﻻﻧﻪ 05 ﻋﺪد از ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ارگ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻢ و 28
 ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ 5در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد . ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ 
  ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس 2ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﺮژاﻧﺘﻮﻣﯿﺎ 3 و )isatapap .hP ,itnegres .hP(
 (.1ﺟﺪول )ﺪ ﺑﻮدﻧ )sidairebit .S ,sidadhgab.S ,inotnis .S(
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺻﯿﺪ و ﮔﻮﻧﮥ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی 
ﺻﯿﺪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ 
در اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ   itnegres .hPﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﮔﻮﻧﮥ 
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد 
در اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ   isatapap .hPﮔﻮﻧﮥ 
 (.2ﺟﺪول  )ﺑﻮدو ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﮐﻞ ﭘﺸﻪ % 77/52 ﻋﺪد، 0641ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﯽ ﺑﺎ 
ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ﺷﻬﺮ ﺑﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و 
 2ﺷﻤﺎره ،                           دوره دﻫﻢ                                                   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن 
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  7731ﺎل  در ﺳ ﻓﻮن، ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه، ﺷﻬﺮ ﺑﻢ:1ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﺎده ﺟﻤﻊ




 itnegres.hP  7711 67/6 382 08/2 0641 77/2 614
 isatapap.hP 903 02/1 05 41/2 953 91 816
 sidadhgab.S 32 1/5 9 2/5 23 1/7 552
 inotnis .S 22 1/4 9 2/5 13 1/7 442
 sidairebit.S 6 0/4 2 0/6 8 0/4 003
 ﺟﻤﻊ 7351 001 353 001 0981 001 -
 7731 ﺳﺎل  در ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺷﻬﺮ ﺑﻢ:2ﺟﺪول 
 itnegres .hP isatapap .hP ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
 
 ﻧﺮ ﻣﺎده ﺟﻤﻊ درﺻﺪ ﻣﺎده ﻧﺮ ﻣﺎده ﺟﻤﻊ درﺻﺪ ﻣﺎده
               ﮔﻮﻧﻪ
 
 ﻣﮑﺎن
 ﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽداﺧﻠ 641 77 322 43/35 43 5 93 21/28 262
 ﺣﯿﻮاﻧﯽ داﺧﻠﯽ 066 641 608 81/11 531 82 361 71/81 969
 ﺧﺎرﺟﯽ 403 63 043 01/95 411 11 521 8/8 564
 ﺟﻤﻊ 0111 952 9631 81/29 382 44 723 31/64 6961
  ٠/١٠٠٠٠ <P            2/82 =2χ               
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 614ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺸﺮه . ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ 
ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ اﯾﻦ .  ﻋﺪد ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 001ﻋﺪد ﻧﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 
و در اﻣﺎﮐﻦ % 28/25 ﺧﺎﮐﯽ در اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺸﻪ
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از % 18/38داﺧﻠﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ 
 ﻋﺪد 953ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﯽ ﺑﺎ . اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ 
دوﻣﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺷﻬﺮ ﺑﻢ را % 91
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی اﻣﺎﮐﻦ % 42/5اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ 
 . ﺧﺎرﺟﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﻢ از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ 
ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺧﺮ آذرﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ 
ﻣﺪت دارای دو ﭘﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺗﯿﺮﻣﺎه و 
دﯾﮕﺮی در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﺳﺮژﻧﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ از ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﯽ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس 
ﺳﺮژاﻧﺘﻮﻣﯿﺎ  ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی (. 2و1ﻧﻤﻮدارﻫﺎی)اﺳﺖ 
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺲ . از اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ 
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس در ﺷﻬﺮ ﺑﻢ دارای دو ﭘﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن  اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل ﻣﯽ 2دارای 
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﺛﺎﺑﺖ 
و اﻧﺴﺎن را در ( 7)ﺷﺪه ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﻮع ﺷﻬﺮی اﺳﺖ 
و ( 11)اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﮔﺰش ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ 
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
ﻧﯿﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ وﺟﻮد وﻓﻮر ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ و اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎ 
و از ﻃﺮﻓﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ( 1)دارد 
ﺷﺮق اﯾﺮان در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﺰد و  ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﻮب 
ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﯽ را ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ 
ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ، (51،22)ﺑﯿﻤﺎری داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﮐﯽ را ﻧﺎﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑ 
 .ﻧﻤﻮد
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ، اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرﺟﯽ، 
ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ارگ ﺑﻢ و ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﻧﻪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺗﻌﺪاد . ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﻤﻪ اﻫﻠﯽ داﻧﺴﺖ 
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺳﺮژﻧﺘﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ 
ز اﻣﺎﮐﻦ داﺧﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﯿﺶ ا 
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 دراد تﺎﻧاﻮﯿﺣ . ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﯽﻧاﻮﯿﺣ ﻦﮐﺎﻣا ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ
 ًاﺮﺜﮐا اﻮﻫ ندﻮﺑ مﺮﮔ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗرﻮﺼﺤﻣ  و هدﻮﺒﻧ 
 طﺎﺒﺗرا رد ﯽﺟرﺎﺧ ﻦﮐﺎﻣا ﺎﺑ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻤﻧ ﻪﺘﺴﺑ ًﻼﻣﺎﮐ
ﺪﻨﺘﺴﻫ. 
 ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺳﺎﺗﺎﭘﺎﭘ سﻮﻣﻮﺗﻮﺒﻠﻓ ﺪﯿﺻ ﺪﺻرد ندﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ
 هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻧﺎﺴﻧا ﻦﮐﺎﻣا رد ﯽﺘﻧژﺮﺳ سﻮﻣﻮﺗﻮﺒﻠﻓ
 لﺎﻘﺘﻧا رد ﯽﻧاﺪﻨﭼ ﺶﻘﻧ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا
 دراﺪﻧ یرﺎﻤﯿﺑ . تﺎﺒﺛا ﻪﺑ ﺮﮕﯾد  یﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑ رد ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا
ﺳرﯿ ﺎﻬﻨﺗ نﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓا رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﮏﯾ رد ﻪﮐ یرﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﺳا هﺪ
6 %ﻪﺸﭘ رد هﺪﺷ ﺪﯿﺻ ﯽﺳﺎﺗﺎﭘﺎﭘ سﻮﻣﻮﺗﻮﺒﻠﻓ یﺎﻫ ﯽﮐﺎﺧ 
 ﺪﻧﺪﺷ هدﻮﻟآ ﺎﮑﯿﭘوﺮﺗ ﺎﯿﻧﺎﻤﺸﯿﻟ ﻪﺑ ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻂﯾاﺮﺷ)8.( 
 ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺘﻧژﺮﺳ سﻮﻣﻮﺗﻮﺒﻠﻓ ﻪﻧﺎﯿﻫﺎﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ
 یﺮﺗ ﻊﯿﺳو ﯽﻧﺎﻣز هدوﺪﺤﻣ ﻢﺑ ﺮﻬﺷ رد ﯽﺳﺎﺗﺎﭘﺎﭘ سﻮﻣﻮﺗﻮﺒﻠﻓ
 ﺮﺘﻬﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا و دﻮﺷ ﯽﻣ ﻞﻣﺎﺷ ار
 ا رد ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾا ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻣﺮﺳ ﺪﺷﺎﺑ طﺎﺒﺗر)11 .(ﺎﺘﻧﯾ طﻮﺑﺮﻣ ﺞ
 ﻪﻧﻮﮔ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﻪﺑ ا  ﺎﻫ ﯽﮐﺎﺧ ﻪﺸﭘ ﯽﻠﺼﻓ رﻮﻓو و ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ،ی
 ﺮﯾﺎﺳ زا ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ﺮﮕﯾد یﺎﻫ شراﺰﮔ ﺎﺑ ﻢﺑ ﺮﻬﺷ رد
 دراد ﯽﻧاﻮﺨﻤﻫ ﺎﻣ رﻮﺸﮐ طﺎﻘﻧ)15،10.( 
 
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
 هﺪﮑﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ دﺎﺘﺳا یدﺎﺷرا ﯽﺑﻮﻘﻌﯾ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﮐد یﺎﻗآ بﺎﻨﺟ زا
 ﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﺷاﺪﻬﺑ ناﺮﻬﺗ ﯽﮑ نﺎﯿﻧﻮﻃﻼﻓا ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﮐد یﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ،
 نﺎﻣرد و ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻪﮑﺒﺷ ﺖﻗو ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ و نﺎﻣﺮﮐ نﺎﺘﺳا ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 ﻢﺑ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﯽﺳﺎﻨﺷ هﺮﺸﺣ مﺮﺘﺤﻣ سﺎﻨﺷرﺎﮐ داﮋﻧ ﯽﻧﺎﻄﻠﺳ ﺪﯿﻤﺣ یﺎﻗآ بﺎﻨﺟ و
 یرﺎﯾ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا رد ار ﺎﻣ ﻪﮐ نﺎﻣﺮﮐ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﺷاﺪﻬﺑ هﺪﮑﺸﻧاد
 ﻧا هدﻮﻤﻧ دﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ ،ﺪ . ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ حﺮﻃ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ًﺎﻨﻤﺿ
 رﺎﺒﺘﻋا و ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ نﺎﻣﺮﮐ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ یارﻮﺷ ﺐﯾﻮﺼﺗ درﻮﻣ
 هﺪﺷ  ﻦﯿﻣﺄﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻂﺳﻮﺗ حﺮﻃ ﻦﯾا ﻞﯿﻤﮑﺗ ﺖﻬﺟ مزﻻ
ﺪﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ زاﺮﺑا ار دﻮﺧ ﯽﻧادرﺪﻗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا. 
 
Summary 
Survey of the Fauna and Monthly Activity of the Sandfly as the Vectors of the Cutaneous 
Leishmaniasis in the City of Bam 
Aghasi M, MSc1. and Sharifi I, PhD2. 
Instructor, School of Public Health, 2. Professor of Parasitology, Kerman University of Medical Sciences and Health Services, 
Kerman, Iran.  
 
The objective of this study is to determine the fauna and monthly activity of the sandflies as the vectors of 
the cutaneous leishmaniasis disease that can be used for the determination of the method and the way of 
controlling this disease. Totally, 1890 sandflies were catched from the outdoor and indoor places of the 
chosen districts and the valleys of  ancient Arg–e Bam by using the sticky paper traps. The sandfly 
species of them were determined, two of which were of the Phlebotomus genus (Ph.sergenti, 77.25% Ph. 
Papatasi 19%) and 3 species were of the Ergenatomyia genus (S. baghdadis, 1.69% S. sintoni 1.64 %  
and S. tiberiadis o.42%). P. Sergenti was the predominant species, and formed 85.11% and 81.83% of 
hunted species from the human indoor locations and animal indoor places respectively. The seasonal 
activity of the sandfly begins from the first middle of April  and continues to about middle of December. 
The varieties of the trapped Phlebotomus have two peaks of activity during the year , one of which is 
from the beginning of July , and the other is at the beginning of September which is indicative of two 
generations in the year. During this study the sex ratio of the different species of the sandflies were also 
determined. 
 
Key words : Urban  cutaneous leishmaniasis, Sandflies, P. sergenti, Bam. 
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